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Artinya:  
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan 
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka 
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan 
di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah 
suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan 
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A. Umum  
Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab 
ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia. 
Konsonan  
ا Tidak ditambahkan ض Dl 
ب B ط Th 
ت T ظ Dh 
ث Ts ع „ (koma menghadap ke atas) 
ج J غ Gh 
ح H ف F 
خ Kh ق Q 
د D ك K 
ذ Dz ل L 
ر R م M 
ز Z ن N 
س S و W 
ش Sy ه H 
ص Sh ي Y 
 
B. Vokal, pandang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis dengan 
“a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-
masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â  misalnya لاق  menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î  misalnya    ليق               menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û  misalnya نود menjadi dûna 
 xv 
Khusus bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan 
tetap ditulis dengan “iy”  agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di akhirnya. Begitu 
juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw”  ”ya“ nad
ireb hotnoc itrepeskut: 
gnotfiD )wa( = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah  ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah   tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:  ةسردملل ةلاسرلا  menjadi al-
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Berbicara masalah persaingan nilai-nilai usaha yang sehat, sistem keuangan 
syariah secara konseptual dapat dikatakan dan bahkan dinyatakan sangat kompetitif 
dibandingkan dengan nilai-nilai persaingan usaha dalam sistem dan keuangan 
lainnya. Akan tetapi, sebaik dan sesempurna apapun sebuah konsep atau teori, tidak 
serta merta membuat sesuatu tidak menimbulkan persoalan atau sengketa. 
Persengketaan di dunia perbankan sangat banyak macamnya, salah satu contohnya 
sengketa dalam pembiyaan murabahah yang terjadi pada Bank BNI Syariah Malang. 
Dalam sengketa pembiayaan murabahah salah satu dapat diselesaikan melalui 
mediasi perbankan yang diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang 
perbankan syari‟ah. 
Sesuai dengan rumusan masalah bagaimana cara BNI Syariah Malang dalam 
menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah apabila terjadi sengketa oleh para 
pihak dengan tujuan untuk mengetahui cara BNI Syariah Malang dalam 
menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah apabila terjadi sengketa oleh para 
pihak dan bagaimana tingkat efektifitas penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam 
sengketa pembiayaan murabahah di BNI Syariah Malang dengan tujuan untuk 
mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas penyelesaian sengketa pembiayaan 
murabahah melalui proses mediasi perbankan dalam sengketa pembiayaan 
murabahah.  
Metode Penelitian termasuk dalam Jenis Penelitian empiris (lapangan), 
melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dengan cara wawancara 
dan dokumentasi, metode analisis data, deskriptif kualitatif, dengan triangulasi.   
Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu,  
1) proses penyelesaian Bank BNI Syariah Malang dalam menyelesaikan sengketa 
pembiayaan murabahah apabila terjadi sengketa oleh para pihak menggunakan 
proses mediasi perbankan. 2) BNI Syariah Malang dalam menyelesaikan sengketa 
menggunakan R3 (Restrukturisasi, Rekondisioning/Reskeduling, dan Restartring) 
atau disebut juga mediasi perbankan. Cara penyelesaian sengketa tersebut sudah 
efektif dengan asumsi bahwa kedua belah pihak (nasabah dan bank) setuju dan sama-
sama diuntungkan dengan penyelesaian tersebut, kedua belah pihak juga bersedia 
mentaati isi penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan tanpa harus melalui 
proses lainnya. Salah satu contohnya penyelesaian dengan menggunakan 
Restrukturisasi. Restrukturisasi adalah proses penjadwalan ulang mengenai angsuran 
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Talking about competition healthy business values, Islamic financial system 
can be said to be conceptually and even otherwise very competitive compared to the 
values in the competition and other financial systems. However, as good and as 
perfect a concept or theory whatsoever, it does not necessarily make something 
perfect anyway. Disputes in the banking world so many kinds, one such dispute in 
murabahah financing that occurred in Bank BNI Syariah Malang. In a murabahah 
financing dispute can be resolved through mediation banks regulated by law No. 21 
of 2008 on Sharia banking. 
In accordance with the formulation of the problem how to BNI Syariah 
Malang murabahah financing to resolve disputes when there is a dispute between the 
parties in order to find out how BNI Syariah Malang murabahah financing to resolve 
disputes when there is a dispute between the parties and how the effectiveness of 
dispute resolution through mediation in a dispute over financing BNI Syariah 
murabahah in Malang in order to determine the extent of the effectiveness of dispute 
resolution through mediation murabahah financing banks in murabahah financing 
dispute. 
This study is emperical study (field study) that uses a ualitative approach. In 
addition, the data collection pcocesses are through interview and documentation. 
Meanwhile, the data analysis is descriptive qualitative with triangulation. 
 Eventually, the finding shows that 1) BNI Syariah bank uses banking 
mediation process in overcoming murahabah financing, 2) Furthermore, BNI 
Syariah bank utilizes Restrukturisasi, Rekondisioning/Reskeduling, Restartring (R3) 
that are called as banking mediation. After all, this is the effective solution in that 
both stake holders are agreed and satisfied. Moreover, both parties also intend to 
sincerely obey the rule (banking mediation process). One of examples is 
















، فؼبنيخ نزسىيخ انًُبصػبد ثطشيقخ انىسبطخ انًظشفيخ رًىيم انًشاثحخ في ثُك دونخ )3102(صيشاَي احًذ 
شؼجخ قبَىٌ الأػًبل في كهيخ انششيؼخ الإسلاييخ، في جبيؼخ . انجحث انجبيؼي.الاَذوَيسيخ انششيؼخ ثًبلاَج
. دكزىس سىاَذي انًبجسزيش: انًششف. يىلاٌ يبنك إثشهيى الإسلاييخ انحكىييخ ثًبلاَج
 
فؼبنيخ، انزًىيم انًشاثحخ، انىسبطخ انًظشفيخ : انكهًبد انًفزبحيخ 
 
َزكهى ػٍ الأيىس انًُبفسخ قيًخ طيجخفي وقذ انحبضش أٌ انُظبو انًبني انششيؼخ افضم ثبنُظبو انًبنيخ 
ويغ رنك، جيذا وانكًبل يٍ حيث يفهىيأوَظشيخ، لاثذ ثبنضشوسح َىع لا يسجت يشبكم . انؼبديخ الأخيش
انًُبصػبد انًظشفيخ في انؼبنى اَىاع كثيش، ويٍ هزِ انًُبصػبد هى في رًىيم انًشاثحخ انزي . وانًُبصػبد
في انًُبصػبد رًىيم انًشاثحخ واحذح يًكٍ حههب ػٍ طشيق . وقؼذ في ثُك دونخ الاَذوَيسيخ انششيؼخ ثًبلاَج
 ثشأٌ أحكبو انششيؼخ الإسلاييخ 8002 نسُخ 12انىسبطخ انًظشفيخ انًُظىص ػهيهب في انقبَىٌ سقى 
. انًظشفيخ
وأيب أسئهخ في هزِ انجحث هي كيف ثُك دونخ الاَذوَيسيخ انششيؼخ نحم انًُبصػبد ػُذيب في حبنخ َضاع 
وأهذف انجحث هي نًؼشفخ كيف ثُك دونخ الاَذوَيسيخ انششيؼخ نحم انًُبصػبد ػُذيب في حبنخ . ثيٍ انطشفيٍ
َضاع ثيٍ انطشفيٍ ويؼشف كيف فؼبنيخ نزسىيخ انًُبصػبد ثطشيقخ انىسبطخ انًظشفيخ رًىيم انًشاثحخ في ثُك 
يٍ أجم رحذيذ يذي فؼبنيخ نزسىيخ انًُبصػبد ػٍ طشيق انىسبطخ انًظشفيخ . دونخ الاَذوَيسيخ انششيؼخ ثًبلاَج
. رًىيم انًشاثحخ
. وطشيقخ جًغ انجيبَبد هي انًقبثهخ وانىثبئق. اسزخذاو هزِ انجحث يُهج انزجشيجي ثطشيقخ انكيفي
واسهىة رحهيم انجيبَبد هي وانزثهيث انُىػي وطفي 
ػًهيخ ثُك دونخ الاَذوَيسيخ انششيؼخ ثًبلاَج نحم انًُبصػبد ػُذيب في  )1وانُزيجخ نهزا انجحث فهي 
ثُك دونخ الاَذوَيسيخ انششيؼخ ثًبلاَج نحم انًُبصػبد  )2حبنخ َضاع ثيٍ انطشفيٍ ثطشيقخ انىسبطخ انًظشفيخ، 
نزسىيخ . أو رسًً انىسبطخ انًظشفيخ أيضب )إػبدح جذونخ وإػبدح انهيكهخ/ إػبدح انهيكهخ، رجذيذ (3Rثبسزخذاو 
ورىافق واسزفبد أيضب يٍ قجم يسزىطُخ، ػهً جبَجيٍ  )انجُك وانؼًيم(انًُبصػبد فؼبلا ثبفزشاضبد كلا انطشفيٍ 
الاَظيبع جًيغ يحزىيبد رسىيخ انًُبصػبد انًظشفيخيٍ خلال وسبطخ دوٌ انحبجخ إنً انزهبة يٍ خلال 
إػبدح انهيكهخ هي ػًهيخ إػبدح جذونخ الأقسبط . ويٍ هزِ انًُبصػبد اسزخذاو إػبدح انهيكهخ.انؼًهيبد الأخشي
. انىاجت دفؼهب يٍ قجم انؼًيم
 
 
 
 
 
